地形・地質的に評価された世界自然遺産の特徴と分類 by 大矢 芳彦






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Great Smoky Mountains National Park（アメリカ合衆国、１９８３年、ⅶ、ⅷ、
ⅸ、ⅹ）：極地の第三紀植物群が多様に分布する顕著な地域である。また、
更新世後期の人類出現前の植生の様子をも提供している。
Shark Bay, Western Australia（オーストラリア、１９９１年、ⅶ、ⅷ、ⅸ、ⅹ）：
生きた化石ストロマトライトが世界で最も豊富に存在する地域で、３０億年
前の海底の生態系の様子やその当時の古環境の情報をもたらしてくれる。





















































































































































Gunung Mulu National Park（マレーシア、２０００年、ⅶ、ⅷ、ⅸ、ⅹ）：カル










Phong Nha − Ke Bang National Park（ベトナム、２００３年、ⅷ）：オルドビス
紀の石灰岩層に中生代から形成されているアジア最古のカルスト地形。洞
窟と地下の川が４４．５km続く。遊覧船が１５００mまで入ることができる。









































































































































Lake Turkana National Parks
第三紀
Australian Fossil Mammal Sites
Wadi Al-Hitan (Whale Valley)















先カンブリア代 Canadian Rocky Mountain Parks
















































（ⅶ）to contain superlative natural phenomena or areas of exceptional natural beauty
and aesthetic importance;
（ⅷ）to be outstanding examples representing major stages of earth’s history, including
the record of life, significant on‐going geological processes in the development of
landforms, or significant geomorphic or physiographic features;
（ⅸ）to be outstanding examples representing significant on‐going ecological and
biological processes in the evolution and development of terrestrial, fresh water,
coastal and marine ecosystems and communities of plants and animals;
（ⅹ） to contain the most important and significant natural habitats for in‐situ
conservation of biological diversity, including those containing threatened species







５）MOLLOY, L. F.:World Natural Heritage : its Purpose and Significance、Tropics、
Vol.6, No.4、1997.




８）GalapagosMarine Reserve (Ecuador) Extension toGalapagosNational Park:WORLD




１０）岡野隆宏：特集に寄せて 世界自然遺産‐‐その価値と責任 （特集 守り伝
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